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1 1901466566 FERNANDO CHANDRA 65 0 0 20 E
2 1901510775 SYAILENDRA 66 0 12 24 E
3 1901517030 TRI WIDYATMA MUHARRAM 69 74 47 65 C
4 1901527763 ABYAN NAUFAL PAHLEVI 67 82 52 69 C
5 2001559690 RAKANATAMA GERALDI
PUTRA
67 72 62 68 C
6 2001564053 HERNANDO ENRICO 81 94 52 78 B
7 2001569426 MUSTAQIM PRAYOGA 62 62 42 56 D
8 2001591930 PRISKILA BETRISHA
TENGGARA
82 92 72 83 B+
9 2001592385 RIFQI DWIPUTRA 60 67 52 61 D
10 2001593122 ALFIN NADEAK 100 94 92 96 A
11 2001596105 AISY ABDULLAH 70 87 52 72 B-
12 2001601572 RIRIN FITALOKA 75 87 62 76 B
13 2001603810 ANDI RANDIRGA ARUNG
PERKASA
75 87 62 76 B
14 2001606983 PATRICK IMANUEL
SAMPELILING
70 77 62 71 B-
15 2001610431 ARIQ ZUHDA MAKARIM 89 99 62 85 A-
16 2001614783 MUHAMMAD REFO ALFARIZI
BAHSUAN
61 0 42 31 E
17 2001617740 NIKKO KHARISMA AFIAR 90 87 92 90 A
18 2001621183 DIVANO YULIO AKBAR 72 82 62 73 B-
19 2101630106 HERONIMUS TEDY 65 62 67 65 C
20 2101630535 AGNES NIELITA CAROLINA
SURYANTO
84 99 52 81 B+
21 2101645940 WILLIAM CAMSENNIUS 86 94 62 82 B+
22 2101650581 HUSNIATUL WARDATI 67 82 52 69 C
23 2101658703 MUHAMMAD FAJAR
FADILLAH
84 99 52 81 B+
24 2101666636 NANDA TASYA CAHYADIVA 99 99 92 97 A
25 2101670116 DAFFA ALEANDRO 94 99 72 90 A
26 2101676246 HANSEL CHRISTIAN 81 94 52 78 B
27 2101676744 WILLIAM ALEXANDER 90 87 92 90 A
28 2101681100 MUHAMMAD RAFI AKHYARI 80 97 62 82 B+
29 2101681422 SYAH ZECHAN ALMIRA 85 87 82 85 A-
30 2101681536 SITI JUBAIDAH 80 87 72 81 B+
31 2101690282 FEBRY ANDELIRA
TRISNAWATI
89 99 62 85 A-
32 2101690401 FINNA IVANA SAWOR 72 82 62 73 B-
33 2101690502 AMALIA SHOLLIHAH 89 99 62 85 A-
34 2101691070 MUHAMMAD NAUFAL
RIZALDY
75 87 62 76 B
35 2101698972 RIZKA AMALIA PUTRI 65 87 42 67 C
36 2101700806 ELISABETH 72 82 62 73 B-
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37 2101703240 ARIFIAN FIKAR
NOORSAPUTRA
62 82 42 64 D
38 2101704211 ANGGA YUDHITAMA PUTRA 61 0 82 43 E
39 2101707623 MUHAMMAD ILHAM ARSYAD 66 0 32 30 E
40 2101708430 ASYRAA FAUSTA 84 99 52 81 B+
41 2101708752 VERA JEFAYANA SIBURIAN 66 0 52 36 E
42 2101708935 RAHMAT IFANZA NOVELIO 75 97 52 77 B
43 2101726326 MUHAMMAD FATURAHMAN
MIRZA
94 99 72 90 A
44 2101726692 KEVIN JOSHUA 70 67 72 70 B-
45 2201729726 RASYAD AMMAR DEVONTRA 90 97 82 91 A
46 2201735880 DAVIN DERIAN 95 94 92 94 A
47 2201739632 JEANETTE MULYANI PUTRI
HANDOJO GUNAWAN
89 99 62 85 A-
48 2201740312 WILLIAM 64 0 92 47 E
49 2201741145 MICHELLE SUSANTO 91 94 72 87 A-
50 2201743535 WISNU WIRANATA PRAMANA 87 92 82 88 A-
51 2201747962 OSKIE TABAREZ 87 82 92 87 A-
52 2201753082 ANGIE KUROKAWA 100 100 92 98 A
53 2201759602 MARIA AGNES MONIC 99 100 82 95 A
54 2201759735 FRANSISKA ANGGRIANY
STEFANY
100 100 92 98 A
55 2201759754 ANGELA CHAROLINE
SANTOSO
94 99 72 90 A
56 2201759792 CATHERINE 95 94 92 94 A
57 2201759874 RICKY LIE 86 94 62 82 B+
58 2201759880 VERANICA PUSPITASARI 99 99 92 97 A
59 2201765580 MICO ANDREAN TIOJORDY 84 99 52 81 B+
60 2201770510 KEVIN ANDERSON
HARTANTO
81 100 62 83 B+
61 2201788520 M GIBRAN LATIF BAHAR 72 82 62 73 B-
62 2201789965 MUHAMMAD RILO ALI AKBAR 80 97 62 82 B+
63 2201790153 RAFLI PRYANDANA
RANGKUTI
85 87 82 85 A-
64 2201795835 KENRICK FERDNANDO 94 99 72 90 A
65 2201800620 DENISA NATALIA GUINARDI 99 100 82 95 A
66 2201803401 FORTUNIUS AURELE WIJAYA 86 94 62 82 B+
67 2201817760 HAYA ZHAFIRA ACHMAD 75 87 62 76 B
68 2201835233 RAZEL FERNANDES 99 99 82 94 A
69 2201848280 KANE KUSUMO 74 99 32 72 B-
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